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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Micrurus fulvius Eastern Coral Snake   G5 S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel   G5 S4
Seminatrix pygaea Black Swamp Snake   G5 SNR
Vascular Plants
Andropogon gyrans var. stenophyllus Elliott's Bluestem   G5T4 S1
Aristida condensata Piedmont Three-awned Grass   G4? S2
Asplenium pinnatifidum Lobed Spleenwort   G4 S1
Burmannia biflora Northern Burmannia   G4G5 S2
Carex collinsii Collins' Sedge   G4 S2
Ceratiola ericoides Sandhills Rosemary   G4 S1
Chrysoma pauciflosculosa Woody Goldenrod   G4G5 S1S2
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed   G4G5 SNR
Euonymus atropurpureus Eastern Wahoo   G5 S1
Gaylussacia mosieri Woolly Huckleberry   G4 S1
Hymenocallis coronaria Shoals Spider-lily   G2Q S2
Hypericum nitidum Carolina St. John's-wort   G4 S1
Liatris microcephala Small-head Gayfeather   G3G4 S1
Lobelia sp. 1 Lobelia   G3 SNR
Lycopus cokeri Carolina Bugleweed   G3 S2
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Myriophyllum laxum Piedmont Water-milfoil   G3 S2
Nolina georgiana Georgia Beargrass   G3G5 S3
Oxypolis ternata Piedmont Cowbane   G3 S1
Pityopsis pinifolia Pine-leaved Golden Aster   G4 S2
Polygala nana Dwarf Milkwort   G5 S1
Rhynchospora alba White Beakrush   G5 S1
Rhynchospora inundata Drowned Hornedrush   G4? S2?
Rhynchospora leptocarpa Narrow-fruited Beaksedge   G3 S1
Rhynchospora stenophylla Chapman Beakrush   G4 S2
Rorippa sessiliflora Stalkless Yellowcress   G5 SNR
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Sagittaria isoetiformis Slender Arrow-head   G4? S3
Sarracenia rubra Sweet Pitcher-plant   G4 S3S4
Scirpus subterminalis Water Bulrush   G4G5 SNR
Sporobolus teretifolius Wire-leaved Dropseed   G2 S1
Stylisma pickeringii var. pickeringii Pickering's Morning-glory   G4T3 S1
Tridens carolinianus Carolina Fluff Grass   G3G4 S1
Vaccinium crassifolium Creeping Blueberry   G4G5 SNR
Vaccinium crassifolium ssp. sempervirens Rayner's Blueberry   G4G5T1 S1
Warea cuneifolia Nuttall Warea   G4 S1
Xyris chapmanii Chapman's Yellow-eyed Grass   G3 S1
Communities
Atlantic white cedar swamp    G2 S2
Bay forest    G3G4 S3
Bottomland hardwoods    G5 S4
Oak - hickory forest    G5 S5
Pine - scrub oak sandhill    G4 S4
Pinus palustris  / Quercus laevis  / Leiophyllum 
buxifolium  - Cyrilla racemiflora  - Clethra 
alnifolia  Woodland
Sandstone/Gravel Longleaf Pine 
Woodland
  G1 SNR
Seepage pocosin    G3 S1S2
Small stream forest    G5 S5
Swamp tupelo pond    G3 S3
Upland pine - wiregrass woodland    G3 S3
Xeric sandhill scrub    G5 S3
Ecological
Carolina bay    GNR SNR
Outcrop    GNR SNR
Sandstone outcrop    GNR SNR
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